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1 Cette  fouille  fait  suite  au  diagnostic  de  D. Honoré  (2017)  portant  sur  2,3 ha.  Le
périmètre  définit  par  le  cahier  des  charges  est  de  3 000 m2.  La  partie  orientale  de
l’emprise  est  occupée  par  une  mare  recouvrant  en  partie  les  vestiges  d’habitat.  La
partie nord de l’emprise est occupée par deux creusements importants, correspondant
à au moins un puits de marnière, éléments eux aussi postérieurs à l’occupation objet de
la fouille. Plusieurs fossés en limite nord d’emprise correspondent à plusieurs états de
fossé-talus  délimitant  un  clos  masure  plus  étendu  vers  l’ouest  que  celui  qui  existe
encore aujourd’hui à l’est. Quelques lambeaux de petits fossés esquissent un quadrillage
interne  à  l’enclos.  Deux  celliers  sont  encadrés  par  des  lambeaux  de  solins.  La
structure 114, localisée en marge sud de l’emprise, reste l’élément le mieux conservé
(bien qu’incomplet)  et  le  plus  riche en mobilier.  Il  s’agit  d’une excavation plane et
pavée, limitée en partie au nord par un solin mal conservé. Le corpus céramique issu
essentiellement de ce contexte est attribué au XVIe s. et semble refléter un niveau de vie
plutôt aisé, conforté par la découverte aux alentours lors du diagnostic de mobiliers
contemporains rares (un cor de chasse en céramique, une faux de guerre, un pied de
récipient en bronze). Ces mobiliers donnent un caractère exceptionnel à cet habitat
rural très mal conservé et très incomplet dans le cadre de l’emprise. Aucune structure
antérieure  ne  vient  confirmer  une  origine  médiévale  que  les  quelques  céramiques
résiduelles laisser préfigurer au diagnostic. L’étude du site est encore en cours.
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Fig. 1 – Plan masse de la fouille
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